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Writer states that she is a nun and is in charge of caring for 
and guiding abandoned minor children. She congratulates the Congresswoman 
on her nomination to the Vice Presidency. She requests an offering in 
whatever amount the Congresswoman can send to aid her in her work. 
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seae una suera dell'•r~e FRAIIC~SCA..NO ALCANTAltI~O. e mi 
trev• press• ~ ••I iatitute a ceapiere il mi• apeatelat• 
•ella cura e gu.ida c1i barabiai miAere .. 1 abbude•ati • ce-
auaque di ce•dizie•i di vita precaria •elle preprie famiglie. 
Qu.esti bimbi ci vens-a• affidati e ••i debbiame aguirli ed 
accudirli ceme dei veri geniteri. Quest• e il mi• cempite 
che ermai segue da tan. ti aani ce• la guida del Sig11ere • 
••• per quest• ne n ai illteresse alla vita este~a. Tafatti 
h• seguite att entameate sia tramite la televiaieae che i 
gi•rAali la V•/ aal.ita alla Vicepreside•za alJ.a Casa Bianca 
e verr ei essere tra le prime persene a ceagratularmi ce.m. Lei 
viste che ha le erigini italiaae ed augurarJ.t UA avve•ire 
piene di successi sempre aell• spirit• cattelic• e rivelti 
alle epere bue•e tendeA.ti a•ltaate alla PA.CB, di cui il mend• 
:ne ha tan. t• biugne. 
Se 11 au• •pirit• cristia.e La spin.~eraan.• ad iJlviarci qUilche 
efferta, Le a•sicure che i bambin.i Le saraa.ite riceaoscenti, 
an.che per UJLa piccelezza, e che li fa~ pregare per Lei e per 
il sue avvaire, ceme pure le assicure che le mie preghiere 
gi& La include•• ceme raccema.Jtdazi•:ai di buena salute e buea 
lavere. Le chied• scusa se i• , da picc•l• essere difre•te 
a Lei, mi :sen• permeasa di farLe 1 miei auguri ma aappia che 
s••• siaceri e veramente seatiti e che T.a terro sempre ill mente. 
bfille le man.de un abbracci• frateme e si:acere unite a quell• 
dei bambini e di nueve, TANT! E TANTI AUGURI. 
Sea ti tamente, cari saluti 
